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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ 
 
Управление расходами организации – это непрерывный процесс, который во много определяет 
эффективность деятельности любой организации. Управление расходами осуществляется путем 
совместной реализации совокупности функций управления. Для реализации этих функций в 
современной экономической науке разработаны разнообразные методы, приемы, способы и образы 
действий [1, с. 166]. 
В управлении затратами крупных предприятий могут найти применение различные методы, 
такие как директ-костинг, абзорпшен-костинг, стандарт-кост, метод ABC, таргет-костинг, кайзен-
костинг, CVP-анализ, бенчмаркинг затрат, кост-киллинг и др. Рассмотренные методы управления 
затратами, относящиеся как к стратегическому, так и к оперативному управлению, достаточно 
разнообразны по своему содержанию, различны по своим целям и особенностям применения. 
Для организаций потребительской кооперации ввиду ее многоотраслевого характера 
целесообразно использовать систему «директ-костинг» для управления расходами. Это наиболее 
распространенная система в теории и практике управленческого учета. В переводе с английского 
языка означает система учета прямых затрат. При использовании этой системы все затраты 
организации подразделяются на постоянные и переменные, себестоимость исчисляют только для 
переменных затрат, а постоянные затраты учитываются на отдельных определенных счетах, в 
дальнейшем списываются на финансовые результаты. 
Суть данной системы состоит в том, что расходы по местам возникновения учитываются и 
планируются только в части переменных расходов. Постоянные расходы собирают на отдельном счете 
и с определенной периодичностью списываются на счета финансовых результатов [2, с. 89]. 
К ключевым показателям данной системы относится маржинальный доход (разница между 
выручкой от реализации и переменными расходами). Величина маржинального дохода, рассчитанная 
для определенного подразделения (магазина, базы и т. п.), отображает его вклад в покрытие 
постоянных расходов и, следовательно, в общую сумму прибыли организации. 
Применение системы «директ-костинг» на практике предполагает дифференцированный учет 
расходов. Их следует разделить на постоянную и переменную части. Однако в соответствии с 
Международными стандартами бухгалтерского учета метод «директ-костинг» не используется для 
составления внешней отчетности и расчета налогов. Он применяется во внутреннем учете для 
проведения технико-экономического анализа и принятия оперативных управленческих решений [3, с. 
27]. 
Система учета затрат «директ-костинг» состоит из нескольких элементов (учета по видам 
затрат, учета по местам возникновения затрат, учета по носителям затрат (калькулирование 
себестоимости единицы изделия), учета результатов по носителям затрат, учета результатов за 
период). Все эти элементы присутствуют при любых формах организации учета затрат и результатов 
(при учете полных и переменных затрат). Некоторые из элементов отличаются в зависимости от 
степени полноты включения затрат в себестоимость, но есть и такие, которые остаются 
неизменными. 
Преимуществами системы «директ-костинг» являются следующие: 
 За счет сокращения статей прямых затрат упрощается их планирование, учет и контроль. 
Повышается степень достоверности плановых показателей и информативность отклонений от плана, 
что наглядно показывает их влияние на величину прибыли от реализации. 
 Руководство имеет возможность получить оперативную информацию о том, какие расходы 
несет организация и информацию о доходах, не дожидаясь окончания месяца. 
 Позволяет проводить эффективную политику цен, устанавливать долгосрочный и 
краткосрочный нижний предел цены. 
 Данные учета промежуточных итогов расходов используются для принятия краткосрочных 
управленческих решений по адаптации ассортиментного перечня к меняющимся рыночным 
ситуациям [3, с. 28]. 
Среди существенного недостатка системы «директ-костинг» следует отметить возникновение 
трудностей при разделении расходов на постоянные и переменные, поскольку чисто постоянных или 
чисто переменных расходов не так уж много. В основном расходы являются полупеременными. Их 
нужно разделить на постоянную и переменную составляющие, а любое распределение достаточно 
условно. Кроме того, в различных условиях одни и те же расходы могут вести себя по-разному. 
Помимо этого система «директ-костинг» позволяет проводить эффективную политику 
ценообразования в организациях, осуществляющих производство продукции. В некоторых ситуациях 
при недостаточной загруженности производственных мощностей привлечение дополнительных 
заказов может быть оправдано даже в том случае, когда оплата за них не покрывает полностью 
затрат по их выполнению. Снижать цену на такие заказы можно до определенного предела, 
называемого «нижней границей цены». За пределами этой границы выполнение подобных заказов 
нецелесообразно. Рассчитать значение границы позволяет система «директ-костинг». 
Таким образом, система управления затратами «директ-костинг» позволяет существенно 
повысить уровень их контролируемости. Полученная информация о понесенных расходах в разрезе 
видов деятельности подразделений будет способствовать повышению эффективности деятельности 
всей организации. 
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